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Nota editorial
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de Colombia, es 
necesario generar espacios de reflexión que permitan analizar, en pro-
fundidad, tan importante acontecimiento nacional. Para hacerlo, se de-
ben tener en cuenta elementos históricos que, con base en diferentes 
perspectivas, aporten puntos de vista destinados a enriquecer la actual 
visión que existe de país y, a la vez, fortalezcan las perspectivas que defi-
nirán el futuro de la nación.
Desde este punto de vista, áreas como la educación –razón de ser de 
las universidades–, la economía, la exploración científica y la cultura –
simbolizada en la música, la ilustración y el arte–, todas ellas ligadas al 
panorama académico tadeísta, son abordadas en la tercera edición de 
Expeditĭo por destacados miembros de nuestra comunidad académica.
Hacen parte de esta entrega Orlando Ayala Lozano, miembro del Con-
sejo Directivo y destacado vicepresidente de Microsoft; José Fernan-
do Isaza, rector de la Institución; Bernardo Hoyos Pérez, director de 
la emisora HJUT 106.9 F.M.; y los docentes Edwin López Rivera, del 
Programa de Economía; Benjamín Cárdenas, del Programa de Diseño 
Gráfico; y Ana María Carreira, del Departamento de Humanidades.
También vale la pena destacar el aporte analítico que nos brindan, en 
esta ocasión, Cecilia María Vélez, egresada tadeísta y quien durante 
los últimos ocho años rigió los destinos educativos de Colombia como 
Ministra de Educación; y Paula Marcela Moreno, cuya labor como Mi-
nistra de Cultura entre 2007 y 2010 se destacó de manera notable en el 
panorama reciente. Las reflexiones que ambas entregan, en torno a la 
educación y la cultura colombiana, nutren considerablemente el acervo 
editorial de la publicación.
Hace más de 200 años, Simón Bolívar opinó que “las naciones marchan 
hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación”. En una línea 
similar, la intención de Expeditĭo es contribuir al fortalecimiento histó-
rico y académico del país, para que, en el marco del Bicentenario de la 
Independencia, continúen formándose “personas competentes, críticas 
y creativas”, tal como lo promueve la misión institucional de la Univer-
sidad Jorge Tadeo Lozano.
